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LA RESILIENCIA COMO HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR
Leidy Daian González  Arias y Diana Patricia Landazábal Cuervo87   
RESUMEN
Esta ponencia presenta los resultados de una investigación que analizaba la construcción 
colectiva de estrategias de protección, fortalecimiento de la resiliencia y disminución del 
riesgo social en familias de la FNSA (Fundación Nuestra Señora del Amor) de la localidad 
Ciudad Bolívar en Bogotá. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo y tipo 
participativo con una muestra de 10 familias cuyos miembros oscilan entre los 0 y 60 años, 
población total 45 personas. Las técnicas de recolección, fueron observación participante, 
historias de vida y entrevista semiestructurada. Se diagnosticaron factores resilientes, de 
riesgo y funcionalidad familiar, que permitieron el diseño de estrategias y posteriormente 
una evaluación que indicaba la relación de la resiliencia como herramienta creativa para 
mejorar la calidad de vida de los participantes. Los resultados mostraron que al implementar 
la resiliencia disminuyó el riesgo de ruptura del sistema familiar, fortaleciendo pautas de 
crianza, relaciones interpersonales y valores, además de incrementar la expresión del afecto y 
aspiraciones, como factores protectores para la reconstrucción del vínculo familiar. 
Palabras clave: familias, factores resilientes, riesgo, ruptura familiar, vulnerabilidad, 
estrategias de fortalecimiento y trabajo en red. 
ABSTRACT
This communication presents the results of an investigation that analyzed the collective 
construction of strategies of protection, fortification of the resilience and diminution of 
the social risk in families of the FNSA of the locality City Bolivar in Bogota. The used 
methodology was of qualitative approach and participating type with a sample of 10 families 
in ages between 0 to 60 years, total population 45 people. The harvesting techniques were 
participant observation, histories of life and semi structured interview. Resilience factors 
were diagnosed, of risk and familiar functionality, that later allowed to the design of 
strategies and an evaluation that indicated the relation of the resilience like creative tool to 
improve the quality of life of the participants. The results showed that when implementing 
the resilience diminished the risk of rupture of the familiar system, fortifying you rule of 
interpersonal raising, relations and values, besides increasing the expression of the affection 
and aspirations, like protective factors for the reconstruction of the familiar bond.
Key words: Resilientes Families, Factors, Risk, Familiar Rupture, Vulnerability, Strategies 
of Fortification and Work in Network. 
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INTRODUCCIÓN
Esta ponencia da una mirada frente a las acciones que se trabajaron en una investigación 
aplicada a población familiar en situación de vulnerabilidad a través de los factores 
resilientes, con el interés de vincular el proceso de resiliencia al manejo de problemáticas 
como el desplazamiento, la pobreza y demás situaciones que afectan a las familias bogotanas. 
Muchos de estos problemas individuales se fundan en el núcleo familiar, tomando a la familia 
como unidad básica de la sociedad, en la que se consolidan los procesos biológicos, sociales, 
económicos, políticos y espirituales, se vive una etapa larga de la vida, adquiriendo valores y 
bases para la construcción de lo que se es o se llegará a ser, comprendiendo que los cambios 
se deben emprender en el hogar.
El problema de investigación se basó en el análisis de la situación al interior de la familia, y 
se buscó medir el riesgo en el que se encuentran las familias de una localidad de Bogotá e 
intervenir para mejorar sus problemáticas. Este trabajo buscaba entender metodologías para el 
fortalecimiento de la resiliencia en la disminución del riesgo en las familias de la Fundación, 
constituyéndose en un problema de investigación, que permitió reconocer a la población y 
reincidir en el desarrollo de capacidades y en la solución de las dificultades presentes por estos 
factores antes mencionados. La pregunta que se formuló fue: ¿Cuál es el efecto de aplicar 
estrategias para el uso y fortalecimiento de la resiliencia, en la disminución del riesgo de ruptura 
del sistema familiar en la comunidad de la FNSA, ubicada en la localidad Ciudad Bolívar? 
El objetivo de la investigación fue reflexionar en torno a la fundamentación de estrategias 
de fortalecimiento de los factores  resilientes y su impacto en la reducción del riesgo de 
desintegración de las familias de la Fundación Nuestra Señora de Amor. Los objetivos 
específicos son: (1) Evaluar el efecto antes y después de la implementación de las estrategias 
en la reducción del riesgo de las familias de la fundación Nuestra Señora del Amor, (2) 
Analizar  la implementación de las estrategias de protección diseñadas para fortalecer las 
capacidades resilientes de los integrantes de la familia y (3) Analizar el efecto de la resiliencia 
en la disminución del riesgo social. 
Se tomaron algunos referentes conceptuales sobre familias, riesgo y resiliencia familiar. 
Las familias son un conjunto de personas entre las que median lazos cercanos de sangre, 
afinidad o adopción, independiente de su cercanía física o geográfica y de su cercanía afectiva o emocional 
Rubiano y Wortenberg (1991). Una de sus funciones es la protección de sus miembros frente a las 
amenazas y peligros. Es, asimismo, la unidad básica de la sociedad que contiene un espacio 
indeterminado que permite a la pareja con los hijos y demás miembros del hogar, crear una 
minicultura propia y particular.  
Las características de la familia Colombiana, hoy por hoy, es producto de los cambios 
socioculturales, de la violencia y de su impacto sobre la unidad familiar. Esto repercute en la 
coexistencia de diversidad de tipologías según las teorizadas por Echeverri (2004), correspondientes 
a la diversidad de regiones, etnias y particularidades actuales, resultado de los ajustes urbanos o 
rurales y a las condiciones socioeconómicas de los diferentes estratos sociales. 
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Ante la presencia de choque en una familia se evidencia la pérdida de valores, sentimientos o 
de diversos aspectos, que de manera cíclica están presentes, los cuales generan situaciones 
adversas que pueden ocasionar diferentes manifestaciones de recuperación o disminución 
de expectativas de manera temporal o permanente, que antecede  a una resignificación del 
propósito y la funcionalidad familiar. 
La concepción acerca de los riesgos es un aspecto que no se centra específicamente en las 
personas y familias de bajo nivel socioeconómico, aunque sí son las más vulnerables a 
situaciones adversas, pues habitualmente carecen de instrumentos adecuados para manejarlos, 
siendo proclives a factores de índole social, físicos y culturales que les impiden su desarrollo y 
progreso tanto económico como afectivo. 
De ahí que diferentes autores como Holzmann y Jørgensen (2003), propongan una nueva 
definición y un nuevo marco conceptual sobre la protección social, cimentada en el manejo 
social del riesgo, replanteándose desde un marco que incluye tres estrategias para abordarlo: 
prevención, mitigación y superación de eventos negativos (shocks); tres niveles de formalidad 
de manejo del riesgo: informal, de mercado y público; y varios actores: personas, hogares, 
comunidades, ONG, diversos niveles de gobierno y organizaciones internacionales, frente a 
un contexto de información asimétrica y distintos tipos de riesgo. En esta visión se enfatiza 
en el doble papel que desempeñan los instrumentos de manejo del riesgo y se promueve la 
disposición a asumir riesgos. 
El proceso de análisis del riesgo se enmarcó desde la propuesta planteada por el Instituto de 
Educación Preventiva y Atención de Riesgos, A.C., Asociación Civil, destinada al estudio de 
las adicciones y otros riesgos psicosociales INEPAR (2006, p.30), donde la “la realidad de las 
situaciones de la vida, pueden y deben variar de localidad a localidad, de cultura a cultura, de 
persona a persona y son imposibles de medir por su complejidad, pero factibles de ser expresados 
en metáforas preventivas o de riesgo, que la misma comunidad construye y define”. 
La resiliencia familiar se refiere a las características, dimensiones y propiedades de las familias 
que las ayudan a resistir la perturbación ante el cambio y a adaptarse ante las situaciones de 
crisis. Implica integrar la totalidad de la experiencia en la trama de la identidad individual y 
familiar como lo proponen McCubbin, H.I. y Patterson, J.M. (1983). 
Así la resiliencia describe una buena adaptación en las tareas del desarrollo de una persona, 
como resultado de la interacción entre el sujeto y la adversidad del medio o un entorno de 
riesgo constante. Desde esta perspectiva la resiliencia es resultado del proceso que resulta a 
través de las redes de apoyo y la interacción con los grupos sociales que actuarían como 
generadores de resiliencia en los individuos.
Estos aspectos, se conjugan y refuerzan las posibilidades de apoyar a las personas como 
seres humanos íntegros, seguros y capaces de salir delante. Igualmente son promovidos o 
facilitados por el ambiente, las personas, las instituciones y las familias que intervienen en 
la interacción de los grupos e individuos que están en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
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En esta misma línea para Moss, Ramakrishnan, Storms, Siegle (2006), la resiliencia es 
un proceso construido fundamentalmente desde la familia, quien actúa como soporte para 
generar esperanza por superar la situación adversa. 
METODOLOGÍA
Enfoque: cualitativo de  investigación que procura representar el sentido que las personas dan a 
sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea de manera subjetiva. 
Tipo de investigación: el tipo de nvestigación seleccionada fue la investigación aplicada que 
permite mantener una relación permanente entre aquello que la labor de investigación y los 
diagnósticos arrojan. 
Participantes: el estudio se realizó en la localidad Ciudad Bolívar, en la fundación Nuestra 
Señora de Amor, y se enfoca en el trabajo con familias de bajo nivel socioeconómico y en 
situación de mayor  riesgo social. El universo poblacional fueron 50 familias de la FNSA que 
se encontraban en situación de riesgo social con relación a factores físicos, psicológicos y 
sociales como vivienda precaria, desnutrición, problemas sociales (malas pautas de crianza, 
problemas emocionales, embarazos tempranos, drogadicción, delincuencia, desempleo) 
desescolaridad, entre otros.
Técnicas: las técnicas que se utilizaron fueron Historia de vida, Entrevista Semiestructurada, 
La observación participante, Estudio de caso, Grupo focal.  Estas técnicas permitieron una 
descripción cualitativa de las características sobresalientes de los integrantes de las familias, 
permitiendo un acercamiento entre la población y los investigadores, desde la cual se 
realizaron conversaciones informales con los miembros de las familias, logrando identificar 
antecedentes personales y familiares, para identificar creencias, sentimientos, miedos y 
posiciones sociales, permitiendo recoger opiniones, ideas y críticas sobre temas de interés.
Instrumentos: los instrumentos que se utilizaron fueron Formato Historia de vida, Formato 
entrevista y Diarios de campo.
El procedimiento realizado se presenta en varias fases: se parte de un diagnóstico del riesgo, 
de los factores resilientes y de la funcionalidad familiar en que se ubicaban las familias. 
Posteriormente se presenta la recolección de datos, a partir de las entrevistas, historias de vida 
y actividades de socialización que permitían mayor reconocimiento de la familia. Luego estos 
datos fueron clasificados, a partir de categorías inductivas y según las categorías deductivas 
que iban emergiendo. Lo que permitió dar un primer avance de la situación pre de los grupos 
familiares y  sirvió de insumo para el diseño y elaboración de las estrategias de fortalecimiento 
de los factores resilientes. Se realizó la evaluación de la implementación de las estrategias 
fundamentadas desde los esos factores y su relación con la disminución del riesgo en cada 
una de las familias. Los resultados se obtuvieron a partir de la interrelación que se recoge 
de la implementación de las estrategias de fortalecimiento de los factores resilientes en 
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correspondencia con la disminución del riesgo y su manera de afrontarlo. (Ver figura. 1) En 
ella se muestra el procedimiento que se realizó para llevar a cabo la investigación. 
Figura 1. Procedimiento realizado en la investigación
RESULTADOS
Diagnóstico 
Evaluación del riesgo social en las familias con la Metáfora del semáforo
 
A partir de las entrevistas, estudios de caso y observaciones participantes se diseñó, bajo la técnica 
del semáforo, una tabla en la que se puede evidenciar el riesgo de ruptura del sistema familiar. 
En primera medida se presenta la evaluación del riesgo de mayor incidencia dentro de los 
grupos familiares así como su vulnerabilidad, este proceso se realizó a nivel de cada familia, 
lo que permitió evidenciar cuáles de ellas estaban más expuestas al alto riesgo y qué aspectos 
se convierten en factores protectores para las de menor riesgo en un mismo ambiente social. 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación del riesgo social que se hizo con 
cada una de las familias. (Ver tabla. 1).
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La Tabla 1 refleja las diferentes situaciones de amenaza, vulnerabilidad y de riesgo de las 
familias de la FNSA, evidenciando que el mayor riesgo al que están expuestas, se relaciona 
con el factor económico, seguido por las relaciones sociales y lo psicológico. Esto evidencia 
que el factor económico es un factor que juega un papel importante, pero que se encuentra 
aliado a cuestiones personales y de interrelaciones que se deben mejorar para fortalecer los 
vínculos afectivos y de convivencia. Los cuales al no ser manejados de una manera activa y 
propia, pueden generar un ambiente difuso e inapropiado para la formación completa de cada 
integrante de la familia.  
A continuación se muestran algunas figuras que representan ciertas categorías de análisis 
recogidas de los instrumentos aplicados a las familias de las FNSA, en relación con aspectos 
personales y de relaciones sociales y familiares.
 
La figura 1. Antecedentes de la formación de la familia
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La figura 1. Presenta los antecedentes de cómo se conformaron las familias desde una mirada 
reflexiva de las diferentes etapas y procesos por las que pasaron y hasta la actualidad. 
Se encontraron aspectos que recogen la definición de familia desde la misma comunidad, 
rescatándose los momentos significativos, las dificultades de mayor incidencia y el valor de 
la espiritualidad como punto de partida para la superación de problemas. En complemento, 
este proceso familiar se dio en una línea de vivencias positivas y negativas, y en relación 
con situaciones que se presentan, que pueden ser debilitadoras e integradores de valores y 
experiencias que fortalecen y transforman.
Figura 2. La familia desde la comunidad
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Figura 3. La familia y sus características ambientales
Presentan las características ambientales, en cuanto a la fundamentación psicosocial y a la 
funcionalidad del grupo familiar, en la constitución de un espacio adecuado para la 
comunicación, la solución de conflictos y la construcción colectiva de proyectos de vida.
Figura 3. Presenta la percepción personal y proyectiva que tienen los diferentes miembros de 
las familias, sobre sí mismos para el cumplimiento de sus metas y como estas se convierten en el 
motor para trabajar día a día por sus aspiraciones y el progreso familiar, además la importancia 
de reconocer las habilidades y capacidades con las que contaban y podían fortalecerse. 
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Resultados del diseño de Estrategias con la comunidad
El diseño de estrategias para la intervención y disminución del riesgo en la familia fue un proceso 
dinámico y creativo en donde se tuvieron en cuenta las necesidades emocionales, familiares y 
entraron en juego las expectativas que tenían las personas involucradas en el proyecto. 
La construcción de cada estrategia se elaboraba respondiendo a las expectativas y necesidades 
observadas y manifestadas por ellos. Además de las falencias encontradas, las acciones se 
tomaban en el transcurso de los encuentros donde se descubrían diferentes aspectos como 
actitudes, aptitudes y ambientes que permitían el trabajo de diferentes temáticas de interés y 
de crecimiento, además de recalcar la importancia de aspiraciones, sueños y metas, en busca 
de consolidar su proyecto de vida.
La evaluación de los factores resilientes inicialmente, sirvió como guía para trabajar los 
factores ausentes, vinculándolos al fortalecimiento de uno o varios de estos. 
Impacto  de la Aplicación de las Estrategias en Relación al riesgo, los Factores Resilientes y 
la Funcionalidad Familiar
 
Figura 4. Resultados de implementación de las estrategias de fortalecimiento
La figura 4. representa el efecto de las estrategias resilientes en el afrontamiento activo y 
propositivo en las situaciones que se les presentaban al interior de sus hogares, que aunque 
eran difíciles de cambiar podían ser atenuadas y así lograr un cambio en las actitudes pasivas 
de cada uno de sus integrantes. 
Se orientó en el desarrollo de competencias psicosociales aprendidas en la misma acción 
social, durante los encuentros que se dieron con la población, logrando con esto un análisis de 
diversos factores que acompañan la socialización familiar, estos fueron: el acompañamiento 
continuo, los vínculos socio-afectivos y la actitud de escucha, que se observaron en situaciones 
en las cuales las personas fueron generadoras de ambientes y fuentes de apoyo social para 
otros, al dedicar tiempo y espacios a escuchar y hacer esfuerzos sinceros por entender antes de 
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juzgar o mejor no juzgar. Estableciendo relaciones de confianza y afecto entre los mismos.
Creación de espacios que facilitaron el encuentro al interior de los grupos familiares, que 
en ocasiones eran distantes y tensos por diferentes razones, dentro de estos se establecían 
límites y normas claros que permitían que las familias se apropiaran y fomentaran emociones 
amorosas, conductas pro sociales y actitudes más positivas.  
El auto-concepto positivo es el resultado de que los padres aprendieron a valorar a sus hijos 
por las apreciaciones que de ellos reciben de personas externas, siendo esta interrelación 
padre e hijo lo que fortaleció el concepto que tenían de sí mismos, el auto-concepto y dio una 
valoración más constructiva de persona a persona, ayudándoles a ver los aspectos positivos 
de la familia e incorporando nuevas actividades como elementos resilientes. 
Potenciación de la autonomía a través del valor de la responsabilidad: se evidenció que en 
las familias es donde se deben establecer y fundamentar los compromisos a los hijos, lo que 
permitió en muchas de las familias establecer una forma correcta de enseñanza, contrario de 
las que cayeron en el error de que los hijos se volvieran dependientes y no tomaran decisiones 
propias. En el sentido que si se les proveían todo o se les decía siempre lo que había que hacer 
decidiendo por ellos, lo que se conseguía eran comportamientos más correctos pero no se 
facilitaba el aprendizaje de la autonomía. La anterior situación resalta que el aprendizaje de 
los valores es un escenario que se logra desde la reflexión personal y el trabajo en familia, y 
que involucra cambios en la idea y forma de ensenar y  aprender de los otros. 
Creación de espacios para hablar de la propia vida: hoy, como siempre, las personas 
necesitan compartir ideas, sentimientos y experiencias con la gente de su edad y también con 
profesionales comprometidos y capaces de escuchar. Como resultado de esto se encontró que 
estas actividades en grupo permitían hablar de sus amistades, de la misma familia y además 
de otros aspectos de interés. Esto se convirtió en un modelo a seguir ya que lo vivido en los 
grupos de trabajo se llevaba a compartir experiencias dentro la familia, promoviendo los 
hábitos de comunicación tan vulnerables en las relaciones de familia.  
En relación con el optimismo y el sentido del humor, estas expresiones se evidencian como 
factores constructores de energía vital ante las dificultades, hallando que en las familias, 
los momentos de diversión permitieron descargar emociones y aliviar situaciones que 
ocasionaban malestar psicológico y físico. A través de la creatividad, se da rienda suelta a 
la dimensión lúdica que ayuda a relativizar las situaciones difíciles de la vida. El baile, la 
música, la pintura facilitó la expresión de emociones y la creación de ambientes propicios 
para desarrollar la creatividad, además de disfrutar con los otros, compartir y reírse.
Trabajo en red: se idealiza en el trabajo coordinado entre los miembros de la familia. Este 
trabajo se generó desde el  apoyo colaborativo entre los mismos y posteriormente se trasmitió 
a las demás familias de la fundación. Así, se convirtió en un proceso que facilitó el trabajo y 
la consecución de actividades en conjunto como fue la planeación de proyectos productivos, 
salidas recreativas y de acompañamiento colectivo a las familias con mayores problemas, 
haciendo más fácil la elaboración de soluciones. El ejercicio de las redes familiares, es de 
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gran impacto en  relación con el trabajo con familias que se vuelven las gestoras principales 
de la transmisión y la vivencia de la resiliencia.
El trabajo en equipo y el ejercicio de la comunicación se evidenció a partir de las diferentes 
actividades que implicaban la facilidad de expresión verbal, en donde se generaban 
comportamientos de seguridad y confianza en los miembros de la familia, lo que conformó 
modelos a seguir frente a la mejora de las relaciones humanas.
Por último, estas estrategias formaron parte de un escenario social que se orientó hacia el 
fortalecimiento de la familia, en la consolidación y unión de esfuerzos de los pequeños 
grupos de la comunidad, creando vínculos y proporcionando a la familia una base segura para 
enfrentarse a obstáculos y reforzar creencias, tradiciones y factores resilientes que le lograron 
dar un nuevo sentido y le permitieron ubicarse de manera activa y participativa. 
DISCUSIÓN
Bajo la  mirada realizada en esta investigación se llega a comprender la incidente relación 
entre riesgo social en la familia y la resiliencia como estrategia de prevención, y proceso 
estratégico para la mitigación de los problemas de la sociedad. Los resultados confirman 
que la familia es una de las instituciones más importantes de la sociedad y se consolida 
desde todos los procesos básicos del ser humano, a partir de escenarios que la conforman y 
le permiten ser modelo de comportamiento para sus integrantes en diferentes situaciones. La 
familia es creadora de ajustes, incentivadora de cambios y de un núcleo social resiliente, que 
reúne todos los elementos y los aportes conceptuales que se dan en relación con la resiliencia 
en familia y que fueron el sustento de las estrategias aplicadas, afirmando que ésta sólo se 
da en interacción con grupos sociales y desde la autorrealización creativa según el ambiente 
en el que se ha formado el hombre. Además, este proceso le permite consolidarse como una 
institución equilibrada para el manejo de cada necesidad, que pueda darse desde el cuidado 
afectivo del niño como parte fundamental para la formación del adulto significativo.  
Se halló que cada persona por su edad, su condición física, su educación y su estado 
socioeconómico, además de sus antecedentes familiares, puede presentar diversidad de 
características, como lo menciona (Leibovich et al., 2007), esto hace de la familia un escenario 
complejo que reúne una serie de situaciones, costumbres, conocimientos y riesgos, que a 
partir de aspectos individuales tienden a involucrar a toda la familia, es decir, es el epicentro 
que reúne las cualidades, fortalezas, debilidades y amenazas de sus miembros, mostrándola 
en un ámbito diverso y cosechador en los momentos de generación de cambio. 
De manera específica, se resalta cómo desde las pautas de crianza, dadas por los progenitores 
(madre cabeza de hogar, acudientes u otros familiares) se evidencia una pérdida en la 
formación de valores y normas para un adecuado proceso evolutivo saludable que pueda 
minimizar los efectos de exposición del individuo a los factores de riesgo: como madres 
adolescentes, drogadicción, delincuencia, problemas emocionales, entre otras, que llevan a 
la desintegración familiar y por consiguiente a conflictos y malas relaciones interpersonales, 
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sin dejar de lado la condición económica por causa del desempleo y la escaza educación 
por la que pasan estas familias de la FNSA. Frente a los resultados se evidencia que aunque 
no se lograron cubrir en su totalidad estas deficiencias, si se lograron mejorar la relaciones 
de padres e hijos, y la implementación de estrategias creativas para minimizar los riesgos a 
los que estaban expuestos por la mala crianza, esto se ve aplicado en los resultados de las 
estrategias de fortalecimiento de los factores resilientes y al vinculo familiar. 
Se encuentra que el vínculo familiar es un gran influyente en el desarrollo socio-afectivo y 
cognoscitivo de cada uno los miembros de las familias, especialmente en el de los niños, 
donde la interacción y las relaciones de apego entre madre, padre y el niño promueve ciertos 
mecanismos sicológicos protectores, ante situaciones de pobreza y demás problemáticas. 
En este sentido, el vínculo que se establece en las familias, a través de las estrategias de 
interacción y fortalecimiento de los factores resilientes son un indicador para su auto-
desarrollo, porque les permitió reformular las situaciones de crisis en conjunto con su 
familia, desde sus mismas capacidades y recursos. Con el cambio personal que se obtuvo 
en los integrantes de cada familia, se observa la disminución de factores negativos que 
llevan al fracaso y a múltiples problemáticas, como lo menciona Muños y Graña (2001), la 
disminución de estos genera herramientas para obtener un entorno tranquilo y armonioso 
dentro del núcleo familiar.
El proceso educativo es un aspecto central y una estrategia favorable para la superación de la situación 
económica, siendo un aspecto psicosocial con el que se puede superar la pobreza y dar una mejor 
mirada a la calidad de vida, además de ser un escenario esencial para la protección y mitigación de 
los riesgo preexistentes en los niños, los jóvenes y los adultos en la sociedad actual. 
Esto revela de alguna manera, que muchos de los problemas que se presentan actualmente en 
la sociedad, se podrían aminorar desde la organización familiar. Se pueden presentar como 
propuesta las estrategias de intervención desde la resiliencia, en espacios de  recreación y 
fortalecimiento de los vínculos socio-afectivos, con la aplicación de acciones pertinentes, 
relevantes y sostenibles a las situaciones de las familias, constituyendo a estos grupos 
familiares en un modelo de desarrollo y de protección, frente a las amenazas y peligros de 
cada uno de sus miembros, partiendo de que el cambio se inicia en lo personal y para ello el 
entorno familiar es el principal medio para fomentar y construir seres humanos íntegros y 
fuertes en el momento de asumir las adversidades.  
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